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MITMESUGUST
Detsember 2014
Kroonika
01.12. Tartu Ülikoolis peeti rahvus-
ülikooli 95. aastapäeva. Aastapäeva-
aktusel promoveeriti 120 doktorit, 
kellest 16 oli kaitsnud doktoritöö 
arstiteaduskonnas. 
02.12. Loodi Tartu Ülikooli Siht-
asutuse Valda ja Bernard Õuna 
mälestusfond, mille algkapitali 
moodustab V. Õuna testamendiga 
fondile määratud annetus. Mäles-
tusfondi eesmärk on tunnustada 
Tartu Ülikooli magistrantide ja 
doktorantide biomeditsiini-teadus-
tööd. Kokkuleppel annetaja esin-
dajaga antakse toetusena kord 
aastas välja vähemalt 5000 euro 
suurune stipendium.
05.12. TÜ aulas toimus Ludvig 
Puusepa nimelise Neuroloogide 
ja Neurokirurgide Seltsi talvese-
minar, kus L. Puusepa auloengu 
pidas ja mälestusmedali pälvis 
professor Juha Jääskelä inen 
Kuopio ülikooli haigla neurokes-
kusest. L. Puusepa mälestusme-
dali pälvis ka doktor Väino Sini-
salu panuse eest neurokirurgia 
arengusse.
11.12. Leidis aset Ida-Tallinna Kesk-
haigla aasta töötajaid tunnustav 
pidulik üritus. Aasta arsti 2014 
tiitli pälvis neuroloogiakeskuse 
juhataja dr Toomas Toomsoo. 
Äramärkimist leidsid veel güne-
koloog Irina Ploom, anestesioloog 
Katrin Lind, laboriarst Elo Saue, 
günekoloog Jekaterina Žuravl-
jeva, oftalmoloog Juri Ivanov, 
kõr va-n ina-kurguarst Kr istel 
Kalling ja taastusarst Kelly Kirt.
11.12. Kuulutat i vä lja Lääne-
Tallinna Keskhaigla aasta parimad 
töötajad. Aasta arstiks 2014 valiti 
nefroloog Madis Ilmoja. Elutöö-
preemia pälvis taastusarst Hilja 
Reppo.
16.12. Toimus tänuüritus „Üliõpi-
la se lt  ü l i kool i le  – ü l i kool i l t 
üliõpilasele“, kus Tartu Ülikool 
ja üliõpilased tänasid õppejõude, 
programmijuhte, õppekvaliteedi 
edendajaid ja aktiivseid üliõpilasi, 
kes on oma tegemistes eeskujuks 
teistele. Tartu Ülikooli 2013/2014. 
õppeaasta parimaks õppejõuks 
medic ina  va ldkonnas tunnis-
tati kirurgiakliiniku külalispro-
fessor Peep Talving. Teaduskonna 
kolme parima õppejõu seas olid 
lisaks histoloogiadotsent Marina 
Aunapuu ja psühhiaatriadotsent 
Innar Tõru. Aasta programmi-
juhtide tunnustuse said dotsent 
Tõnis Karki ( bakalaureuse- ja 
magistr iastme integreer itud 
õppekavade „Arstiteadus“ prog-
rammijuht) ja dotsent Aavo Lang 
(doktoriõppekava „Arstiteadus“ 
programmijuht).
22.12. Eesti Tervise Fond ning 
portaal i w w w.arst.ee lugejad 
valisid Eesti aasta arstiks 2014 
veresoontek irurgi dr Andrus 
L oog i ,  kes  tööt ab  Ta a s t av a 
K i r u rg i a  K l i i n i k u s  n i ng on 
ühtlasi ka selle juht. Dr Loog on 
ühe esimese erakliiniku asutaja 
ning olnud sel le juht juba 21 
aastat. 1993. aastal, kui Taas-
tava Kirurgia Kliiniku eelkäija 
Keila Südamekli inik loodi, ol i 
see esimene eraarstiabi pakkuv 
raviasutus Eestis. Lisaks kirurgi-
tööle juhib Andrus Loog Euroopa 
Liidu teadusarenduse projekti, 
mis uurib rasvast pärinevaid 
regenerati ivrakke ning nende 
võimet luua uusi veresooni. 
2 3 . 1 2 .  Ta l l i n n a  L a s teh a ig l a 
tunnustas aasta parimaid tööta-
jaid: parimaks arstiks tunnistati 
allergoloog Urve Putnik ja pari-
maks noorarstiks anestesioloog 
Maarja Hallik.
In memoriam 
Dr Hubert Poola 
01.11.1930–30.10.2014
Hubert Poola sündis Tallinnas käsitöö-
liste perekonnas. 1949. aastal lõpetas ta 
reaalkooli kuldmedaliga ja 1955. aastal TÜ 
arstiteaduskonna cum laude.
Pärast ülikooli lõpetamist alustas ta 
tööd Vastseliina rajooni tervishoiuosakonna 
juhatajana, kuid peatselt jätkas ta Tallinna 
Tõnismäe haigla kirurgiaosakonnas ordi-
naatorina dr Arnold Seppo käe all. Aastaid 
töötas ta Tõnismäe haigla kirurgiaosakonna 
juhatajana. Hiljem suunati ta laevaarstiks 
baaslaevadele ja teaduste akadeemia kosmo-
seuuringute laevale. Aastatel 1980–1998 
oli ta Tallinnas laevanduse keskhaigla ehk 
nn meremeeste haigla kirurgiaosakonna 
vanemordinaator.
1972. aastal kaitses dr Poola meditsiini-
kandidaadi väitekirja teemal „Koletsüstek-
toomia tüsistuste ja ebarahuldavate kaug-
tulemuste profülaktika“. Töö põhisuunaks 
olid operatsiooniaegsed sapiteede uuringud, 
mille veendunud pooldaja ta oli. 
Dr Hubert Poola oli aastatel 1986–1993 
Tallinna Kirurgide Seltsi esimees. 
Meile jääb dr Poola meelde nõudliku 
õpetaja ja kolleegina, kes väärtustas ausust, 
täpsust ja kohusetunnet. Dr Poola mõte oli, 
et kirurgia on eelkõige teadus, alles seejärel 
kunst ja käsitöö. „Omnibus dubitandum“ ehk 
„kahtle kõiges“ oli tema lemmikväljend. 
Mälestus temast ei kustu meie südames.
Kolleegide ja õpilaste nimel 
dr Ants Viiklepp
